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Escribo este Editorial en el día 104 desde inicio de la 
cuarenta en Chile por virus COVID- 19; un complejo 
escenario vivencial y doloroso jamás imaginado que 
no deja indiferente a nadie. Sin duda, es incierto 
el tiempo que nos queda para volver a una “nueva 
normalidad”, pero cualquiera sea ese plazo, nadie 
debiera ser el mismo que al inicio de ciclo. 
Este proceso pandémico no sólo nos enrostra lo 
frágil de nuestra existencia como especie, sino que 
viene a situarnos además en la esencia sublime del 
habitar, relevando con ello el sentido de la sanidad, 
revalorando nuestros refugios, impulsándonos a 
consumir en forma más consiente y a cuidarnos 
triblamente, tal como lo hicieron nuestras culturas 
ancestrales, en las cuales los ancianos y niños requieren 
mayor atención y protección. Se trata, ciertamente, 
de un escenario ideal y favorable para quienes 
tenemos el privilegio de vivir este proceso profundo 
de manera protegida, ya que esta pandemia, al igual 
que otras de siglos pasados, ha (re)descubierto las 
enormes brechas sociales existentes, que vuelven 
inviable el acceso mayoritario a estas posibilidades 
de vida más digna. El COVID-19 nos volvió más 
pusilánimes, al sorprendernos en pleno siglo XXI, 
en una era científica y tecnológica avanzada, que 
creía tener respuesta a todo, (incursionando incluso 
en otros planetas), y mostrarnos lo diminuto de 
nuestra existencia. Así, reflexionar respecto a nuestra 
condición actual y futura como especie, a cómo nos 
relacionamos socialmente, con la biosfera y con 
nuestro ambiente construido, es trascendente, es una 
oportunidad única que debiéramos atender y cultivar 
tanto humana como disciplinarmente.
A pesar de este panorama adverso e incierto, el 
equipo de editorial de HS sigue realizando un trabajo 
sistemático para aportar a la comunidad científica 
y académica mediante temáticas de significativa 
contribución para el ambiente construido y el hábitat 
sustentable, las cuales, indudablemente, se verán 
abordadas en lo sucesivo desde perspectivas y 
estudios derivados de los tiempos del COVID-19.
Esta versión 10 N1 trae un nutrido y valioso repertorio 
de artículos desde España, México y Argentina, 
que aportan en ámbitos tan relevantes para la 
línea editorial de HS como son temas centrados en 
pobreza energética, atributos térmicos de elementos 
constructivos con menor impacto ambiental, 
eficiencia energética, herramientas para uso eficiente 
del recurso agua y herramientas BIM para el diseño 
bioclimático; todos ellos resultados de proyectos de 
investigación relevantes e internacionales.
Quisiera cerrar esta editorial con un mensaje de 
optimismo, compartiendo una excelente noticia para 
la comunidad de HS: a contar de marzo del presente 
año, Revista Hábitat Sustentable ha sido aceptada en 
Bases de Datos SCOPUS. Un alentador anuncio que 
indica que vamos en la senda correcta y nos motiva a 
seguir avanzando y mejorando sostenidamente. 
Es necesario, como en cada número, agradecer a toda 
la comunidad HS que ha hecho posible este desarrollo 
exitoso: todos los autores, revisores, Comité editorial, 
VRIP-UBB, Decanatura FARCODI, ANID y al valioso 
equipo editorial que número a número aporta con su 
compromiso y sus capacidades: Dra. Olga Ostria en 
corrección de estilo, Ignacio Sáez en diagramación, 
Jocelyn Vidal en producción editorial y Karina Leiva 
en gestión y soporte informático.
 
